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1 Benjamin : Briefe, S.666.
2たとえばベンヤミンが1935年8月16日にアドルノの妻にあてた手紙等にこの
ような記述がみられる。
3 Benjamin : Das Passagen-Werk, S.574.





7 Witte, B. : Statt eines Vorworts in Passagen, S.9.
8 Tiedemann, R. : Einleitung in Das Passagen-Werk, S. 9.
9 Ebenda, S.17.
10 Benjamin : Briefe, S.702.
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